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Año de 1868. Mártes 31 de Marzo. Núm. 5. 
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COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
U PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO 
DE LA 
Provincia de málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de i .0 de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á púb l i ca subasta en el 
dia y hora que se d i r á las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 22 de Abr i l de 1868 
ante el Sr. Juez del distrito de la Alameda y 
escribano D.Anlonio Orozco y Díaz, el cual 
teodráefecto en el mismo dia á las docede 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía, 
R^EMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
248B. Una suerte de tierra de 3.* y pastos 
en el partido de la Dehesa de Yeguas, 
término de la villa de leba, procedente 
de sos Propios, roturación de Rafael Cor-
rales, Iluda por Norto, Poniente y Sur 
con tierras de José Guerrero y por Le-
vante con las de Rafael Escalante: consta 
de 2 fanegas 9 celemines, aunque en el 
inventario solo resulta 1 fanega, equiva-
lentes aquellas á 227 áreas, 44 ceotiáreas 
y 2201 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en venta en 47 escudos 500 milé-
simas y 1 con 900 en renta, capitalizándose 
por esta en 42 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor el día 16 de 
Abri l de 1866 por los 47 escudos 500 mi-
lésimas de tasación, sale nuevamente por 
los 42 con 750 milésimas de capitaliza-
ción. 
2487. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos, 
en igual sitio y término, de la procedencia 
de la anterior, roturación de Toribio An-
drades, hoy Francisco Palacios Pineda, 
linda por Norte con el camino de Paulano, 
por Poniente con tierras de Antonio Cor-
don, por Levante coo el camino de A l -
márgen y por el Sur con tierras de José 
Guerrero: consta de 5 fanegas aunque en 
el inventario solo aparece 1 fanega, equi-
valentes aquellas á 301 áreas, 92 cenliá-
reas y 3070 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en venta en 110 escudos y 4 con 
400 milésimas en renta, capitalizándose 
por esta en 99 escudos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber teoido postor en dicho 
dia 16 de Abri l de 1866, por los 110 es-
cudos de tasación, se saca de nuevo por 
los 99 escudos de la capitalización. 
2489. Otra suerte de tierra de 3.8 y pastos 
en el antedicho término, partido y proce-
dencia ya relatado, roturación de Juan 
Corrales Valero, hoy Francisco Hoyo, 
que linda por Norte con tierras de Juan 
Garcia, por Poniente con las de Francisco 
Muriel, por Levante las de Francisco Pa-
lacios y otros, y por Sur las de Francisco 
José Guerrero: constado 1 fanega 11 cele-
mines, aunque en el inventario solo re-
sulla una fanega, equivalentes aquellas á 
115 áreas, 73 cenlíáreas y 7175 centíme-
tros cuadrados: se ha tasado en venta en 
49 escudos 500 milésimas y en 2 escudos 
en renta, capitalizándose por esta en 45 
escudos 600 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se saca de nuevo á la subasta por el 
tipo de 45 escudos 500 milésimas de capi-
talización por no haber teoido postor el 16 
de Abr i l de 1866 por los 49 escudos 500 
milésimas de tasación. 
2490. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos, 
en el propio término, partido y proceden-
cia que las anteriores, roturación de Juan 
Torres (a) Moino, hoy Juan Duran, linda 
por Norte con tierras de Cristóbal Guerre-
ro, por Poniente con las de Cristóbal Lora, 
por Levante con las de Francisco Muriel, 
y por Sur con las de Andrés Fontalva: 
consta de 2 fanegas 3 celemines, aunque 
en el inventario solo resultan 1 fanega, 
equivalentes aquellas á 136 áreas, 86 cen-
tiáreas y 5281 centímetros cuadrados: ha 
sido lasada en venta en 52 escudos 500 
milésimas y en 2 con 100 en renta, capi-
talizándose por esta en 47 escudos con 250 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta que se anuncia será 
el de 47 escudos 250 milésimas de capita 
lizacion por no haber tenido postor el ci-
tado dia por los 52 escudos 500 milésimas 
de tasación. 
2491. Otra suerte de tiera de 3.a y pastos, 
en el mencionado término, partido y pro* 
cedencia de las ya relatadas, roturación de 
José Lineros, que linda por Norte con tier-
ras de José Palacios, por Poniente y Sur 
con las de la viuda de Francisco Moreno, 
y por Levante con las de Negrete: consta 
de 3 fanegas 9 celemines, resultando soto 
en el inventario 3 fanegas, equivalentes 
aquellas á 227 áreas, 44 centiáreas y 2201 
centímetros cuadrados: ha sido tasada en 
venta eu 82 escudos 500 milésimas y en 
renta en 3 con 300, capitalizándose por esta 
en 74 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 16 de 
Abr i l de 1866 por los 82 escudos 500 mi-
lésimas de tasación se saca de nuevo por 
los 74 escudos 250 milésimas de capitali-
o.zacion. 
495. Otra suerte de tierra de 2.a y pastos 
en el mencionado partido, término y de la 
procedencia ya relatada, roturación de 
Cristóbil Lineros, linda por Norte ¡con 
tierras de Pedro Salguero, por Poniente 
con|las de Francisco Lora, por Levante 
con las de Antonio Rnmirez, y por el Sur 
con las de Juan Vera: consta de una fanega 
8 celemines, aunque en el inventario solo 
resulta 1 fanega equivalente aquella á 
100 áreas 64 centiáreas y 1032 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasada en venta en 
57 escudos 500 milésimas y en 2 con 300 
en renta, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana en 5 1 , con 750 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el citado dia 
16 de Abr i l de 1866 por los 57 escudos 
500 milésimas de tasación sale nuevamente 
por los 51 con 750 milésimas de capitali-
zación. 
2500. Otra suerte de tierra de 3.8 y pastos 
en el mismo partido, término y proceden-
cia de las relatadas, roturación de Juan 
Garcia Moreno: linda por Norte con tierras 
de Francisco Fontalva, por Poniente y 
Sur con las de Francisco Hoyo y por Le-
vante con las de Joaquín Moreno: consta 
de 2 fanegas 7 celemines, aunque en el 
inventario solo resultan 2 fanegas equiva-
lentes aquellas á 155 áreas, 99 centiáreas 
3785 centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en venta en 66 escudos 300 milésimas y 
en 2 con 600 en renta, capitalizándose por 
estaeu 58 escudos 500 milésimas; 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
del 16 de A b r i l de 1866 por los 66 escudos 
300 milésimas de tasación sale nuevamente 
por 58escudos 500 milésimas de tasación. 
2501. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mismo partido, término y proceden-
cia de las relatadas, roturación de José 
Corrales, boy Francisco Hoyos, que linda 
por Norte con tierras de Juan Durán, por 
Poniente con las de José Anaya, por Le-
vante con jas de Antonio Berdugo, y por 
Sur con las de Juan Garcia: consta de 4 
fanegas 10 celemines, aunque en el inven-
tario solo resultan 3 fanegas, equivalentes 
aquellas á 291 áreas 85 centiá/eas y 8966 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
venta en 129 escudos y 5 con 200 milési-
mas eu renta, capitalizándose por esta por 
no constar la que gana en 117 escudos. 
No tiene gravámen. 
IB52. Oíra suerte de tierra de tercera y 
pastos en el mismo partido, término y pro-
cedencia de las relatadas, roturación de 
Cristóbal Morales, linda por Norte con 
tierras de Andrés Benitez Palacios, por 
Poniente con las de Rafael Liñeros por 
Levante con las de Pedro Barroso y por 
Sur con las de D. Antonio Liueros, consta 
de 3 fanegas 6 celemines, aunque en el in-
ventario solo resultan 2fanegás equivalen-
tes aquellas á 211 áreas 34 cenliáreas y 
6148 centímetros cuadrados, ha sido tasada 
en venta en 65 escudos y en renta en 2 es-
cudos 600 milésimas, capitalizándose por 
ella en 58 con 500. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta que se anuncia es 
el de 18 con 300 milésimas de capitaliza-
ción por no haber tenido postor el citado 
dia 28 de Abr i l de 1866 por los 65 escudos 
de tasación. 
2555. Otra suerte de tierra de tercera y 
pastos en el mencionado partido, término y 
procedencia que las anteriores, roturación 
de Cristóbal Polo, que linda por Norte con 
tierras de Francisco Soto Moreno, por Po-
niente con las de Pedro Guerrero, por 
Levante con la de Cristóbal Gómez y por 
Sur,con las del término de Almargen: 
consta de 4 fanegas 3 celemines, aunque 
en el inventario solo resulta una fanega, 
equivalentes aquellas á 257 áreas 63 ceu-
^ tiáreas y 4509 centímetros cuadrados, ha 
sido tasada eu venta en 87 escudos 500 
milésimasy en 5 con 500 en renta, capita-
lizándose por esta por no constar la que 
gana al año en 78 con 750. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 28 de 
A b r i l de 1866 por los 87 escudos 500 mi-
lésimas de tasación sale de nuevo por los 
78 escudos 750 milésimas de capitaliza-
ción. 
"2557. Otra suerte de tierra de tercera y 
pastos en el partido, término y proceden-
cia de las relatadas, roturación de José 
García, hoy Antoüio Garcia Moriel, linda 
por Norte con tierras de Bartolomé Mo-
riel, por Poriente con las de José Angel, 
por Levante con las de Francisco Liueros, 
y por Sur con las de Luis Morales, consta 
de 5 fanegas, aunque en el inventario solo 
resulta 1 fanega, equivalentes aquellas á 
301 áreas, 92 centiáreas y 3070 centíme-
tros cuadrados, ha sido tasada en venta 
en 1Í0 escudos y 4 con 400 milésimas en 
renta capitalizándose por esta en 99 es-
cudos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 28 de 
A b r i l de 1866 por los 110 escudos de tasa-
ción sale de nuevo por los 99 de tasación. 
2559. Otra suerte de tierra de .segunda y 
5— 
pastos en el partido, término y proceden-
cia de las relatadas, roturación de Diego 
Escalante, hoy de José Rodríguez, que 
linda por Norte y Levante con tierras de 
José Guerrero, por Poniente con las de 
Gaspar Cabriada y por Sur con las de Ma-
nuel Palacios, constado 4 fanegas 6 cele-
mines aunque en el inventario solo resulta 
una fanega 9 celemines, equivalentes aque-
llas á 271 áreas, 73 centiáreas y 163 cen-
tímetros cuadrados, ha sido tasada en 
venta en 142 esdudos 600 milésimas y 5 
con 700 en renta, capitalizándose por esta 
en 128 con 250. 
No le resulta g ravámen . 
Se saca de nuevo á la subasta por los 
128 escudos 250 milésimas de capitalización 
por que no tuvo postor el 28 de Abr i l de 
1866 por los 142 escudos con 600 milési-
mas de tasación. 
NOTA. Todas las anteriores fincas fue-
ron tasadas por los peritos Don André s 
Ballesteros y Don Francisco Palacios 
Garcia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUBRA. 
Una suerte de tierra, partido de A l -
varez, sitio de las Albinas, término de 
Fuente de Piedra, procedente de los pro-
pios de la ciudad de Antequera, roturación 
de Francisco León, hoy José Ortiz y José 
Navarro, linda por Sur con tierras de 
Francisco Ruiz, por Poniente con las de 
José del Pozo, Levante las de Juan Ruiz y 
Norte las de Manuel Sevillano, consta de 
2 fanegas 1 celemín, equivaiéntes á 125 
áreas 80 cenliáreas y 1279 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 33 
escudos 333 milésimas y en renta en 1 con 
700 que gana al año en 38 oseados 250 
milésimas. 
No tiene gravámen. , 
Ha sido apreciada la espresada suerte 
por los peritos D. Antonio León Paradas 
y D. Antonio Martin Bermejo. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el dia 15 de Abri l de 1866, la 
tinca espresada se procede á la segunda 
bajo el tipo de 33 escudos 333 milésimas 
de tasación. 
3089. Suerte de tierra roturada por José 
Hidalgo, en el sitio de las Albinas, partido 
de la Angostura, término de Fuenle de 
Piedra, procedente de los propios de esta 
ciudad de Antequera, que linda por Sur 
otra de Juan Rubio, Poniente las cíe Pablo 
Garcia, Levante las de Ruiz y Norte las 
del Sv. Marqués de Fuente de Piedra, de 
cabida de 10 celemines, igual á 50 áreas 
32 centiáreas y 510 centímetros cuadrados 
de tierra pantanosa y salitrosa: se tasó en 
33 escudos 333 milésimas en venta y 1 coa 
- 6 — 
333 en reota,. produciendo esta una capi-
talización por no ganar nada en el inven-
tario de 30 escudos. 
No tiene gravamen. 
Por no haber tenido postor el d i a l i de 
Julio de 1866 por los 33 escudos 333 mi -
lésimas de tasación e^ sacado nuevo por 
los 30 escudos de capitalización. 
Se tasó por los peritos D. Antonio Ma-
rio Bermejo y D. Antonio León farades. 
3090. Otra suerte de tierra roturada por 
José Hidalgo, partido de Bordaño, sitio, 
término y procedencia de la anterior, que 
linda Sur las de José Velazco, Poniente 
las de Juan Cruces, Levante las de Antonio 
García y Norte las de Agustín Dorado, de 
una cabida de 1 fanega 6 celemines ó sean 
90 áreas57cent iáreas y 6920 centímetros 
cuadrados, de tierra salitrosa y pantanosa: 
se tasó en 60 escudos en venta y % con 400 
milésimas en renta, dando esta una capita-
lización por la razón de la. anterior de 54 
escudos. 
No tiene gravámeo. 
Por no haber tenido postor el dia 14 de 
Julio de 1866 por los 60 escudos de tasa-
ción sale de nuevo por los 54 de capitali-
zación. 
Se tasó por los peritos de la anterior. 
2.a subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuántia 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invenl.0 
Í 5 6 0 . 2.° Una suerte de tierra, roturación de 
Bartolomé Moriel, en el partido de la 
Dehesa de las Yeguas, término de la villa 
de Teba, de su caudal de propios; que 
linda Norte tierras de José Escalante, Po-
niente las de José Pérez, Sur las de Pedro 
Morales y Levante el camino de Altnargen, 
consta de 2 fanegas 9 celemines, ó sean 
166 áreas 5 cen(járeas y 7687 centímetros 
cuadrados de tierra de pao sembrar de 
tercera, con algún pastoreo, está tasada en 
57 escudos 500 milésimas en venta y 2 con 
300 milésimas en renta, dando esta por la 
razón ya espresada un valor capital de 51 
escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se tasó por los peritos D. Antonio Ba-
llesteros y D. Francisco Palacios Garcia. 
No habiendo satisfecho Don Miguel Mo-
rales Lagos, de esta vecindad el primer 
plazo de los 58 escudos en que fué rema-
tada la finca contenida en este espediente 
en la celebrada el dia 8 de Setiembre de 
1865 y adjudicada por la Junta superior 
de Ventas en 15 de Enero de 1866, bajo 
la responsabilidad del comprador se anun-
ció nuevamente para el 18 de Mayo de d i -
cho año y no tuvo postor, siendo ahora el 
tipo de la subasta los 51 escudos 750 mi-
lésimas de capitalización. 
2573. Otra suerte de tierra roturada por 
José Anaya, partido, término y proceden-
cia de la anterior, que consta de 4 fane-
gas ó sean 241 áreas 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados: linda por Nortecoa 
tierras de Pedro Guerrero, por Sur coa 
las de Cristóbal Guerrero y por Poniente 
y Levanté las de Francisco Hoyos, es tierra 
de pan sembrar de tercera y pastoreo, y 
se ha capitalizado por 3 escudos 500 mi-
lésimas que le han graduado los peritos de 
renta en 78 escudos 750 milésimas, ha-
biéndose tasado por los mismos en venta 
en 87 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravamen. 
Fué lasada por los peritos anteriores. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 88 escudos en que fué rematada 
dicha finca por Don Miguel Morales Lagos, 
de esta vecindad, en la subasta celebrada 
el dia 8 de Setiembre de 1865, adjudicada 
por la Junta superior de Ventas en 15 de 
Enero de U66 , se procedió á nueva licita-
ción bajo la responsabilidad de este el dia 
18 de Mayo del mismo, sin que hubiese 
postor alguno. 
El tipo de la subasta serán los 78 escu-
dos 750 milésimas de la capitalización. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
2341. Otra suerte de tierra en el partido 
deBordallo, sitio de las Albinas, término 
de Fuente de Piedra, de los propios de 
Antequera, roturación de Antonio y Juan 
Rubio, que linda por Sur con tierras de 
Juan del Pozo, Levante las de José Rodrí-
guez, Norte las de Francisco Rubio, y Po-
niente con el arroyodelSantillan: su cabida 
es de 6 celemines de labor de primera 
clase, equivalentes á 30 áreas 19 centiá-
reas y 2306 centímetros cuadrados: está 
tasada en venta en 50 escudos y en renta 
en 2 y se ha capitalizado por 2 con 400 
milésimas que produce al año en 54 escu-
dos. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada esta finca por los peritos 
D. Antonio Martin Bermejo y D. Antonio 
León Paradas. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
d é l o s 57escudos en que remató dicha 
finca D. Miguel Morales Lagos, de esta ve 
- 9 — 
10/ Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo i 73 de la Instruc-
riondeSl de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquisioñ de las f in -
cas insertasen el precedente anuncio 
1. * Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res deSanJuande Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su|nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 31 de Marzo de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
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lobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 20 del actual, según órdenes de la Dirección general de 
'ropiedades y Derechos del Estado de 21 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Subasta d e l 2 0 de A g o s t o d e 1867. 
Númeró 
del 
inventarlo 
725 
91 
620 
682 
961 
971 
101 
150 
161 
162 
Fincas. 
Casa en ruinas, calle del 
Oriente, en Alfarnate 
número 20. 
Procedencia. 
Clero. 
Cantidad. 
Eses. Mils 
Compradores. Vecindad. 
D. José Lorca Berdugo. Alfarnate. 
Subasta d e l 8 de E n e r o de 1868. 
Suerte en Pié de Palo, 
término de Corumbela 
1 fanega 6 celemines. 
Otra id. llamada del San-
tísimo en Farajan, de 
2 celemines. 
Solar calle del Corralón 
en Salares de 16 ce-
lemines. 
Casaron calle de Animas 
en Jubrique, 35 me-
tros. 
23 olivos en tierras de 
particulares. 
Estado. 
Clero. 
Idem 
Idem 
Idem 
90 
27 
12 
45 
55 
D. José Ruiz Fernandez. 
D Alejandro Sierra Ro-
mán. 
D. José Moreno Martin. 
D. Cristóbal Gil Rubio. 
El anterior. 
Sayalonga 
Farajan. 
Salares. 
lubrique, 
idem 
Subasta d e l 25 de F e b r e r o de 1868. 
Edificio ruinoso en Vi -
llanueva de Algaidas 
que fué convento, de 
776 varas. 
Terrenos en lasSabinillas 
de Manilva, 13 fa-
negas. 
Solar en la Acequia de 
la Tovala en Torróx. 
62 metros y 24 centí-
metros. 
Terreno pedregoso Ca-
llejón de Tríviño en 
Torróx, 52 metros. 
Estado. 
Idem 
Propios. 
Idem 
534 700 
232 
D. Francisco 
Repiso. 
Moyano 
12 
12 
D. Lorenzo Pacheco Ber-
mudez. 
D. José López Sánchez. 
El anterior. 
Algaidas. 
Algecíras. 
Málaga. 
Idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
interesados y según lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1865.— 
Málaga 30 de Marzo de 1868—El Gobernador, F. de Córdoba. 
Este num. 5 consta de tres pliegos. 
Málaga:—-Imprenta de D . M . Martínez Nieto, Santa María , 17. 
«iodad, feft la subasta celebrada el 8 de Se-
tiembre de 1865, adjudicada por la Junta 
superior de Ventas en 15 de Enero de 
1866, se procedió á la quiebra bajo su res-
ponsabilidad, el 18 de Mayo del mismo 
ano, no habiendo tenido licitadores, por lo 
que se anuncia nuevamente por el tipo de 
ios 50 escudos de la tasación. 
2 / Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
180. ü o solar en la ciudad de Antequera, 
en la Cuesta de la Verónica, número 1.° 
que perteneció al Convento de Jesús de 
dicha ciudad, que se compone de 32,42 
varas igual á 25,47 metros cuadrados y 
linda por la derecha casa núm. 3 de Fran-
cisco Castilla, izquierda otra del número 5 
de D. José Herrera y por la espalda con 
otra casa de este último, se ha tasado en 
18 con 810 milésimas en renta y en 800 mi-
lésimasen venta, y capitalizado por esta por 
no ganar nada en 14 escudos 400 mils. 
No tiene gravamen. 
£1 tipo será la capitalización. 
- 7 — 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Salvador Rodr íguez . 
En la subasta celebrada el dia 6 de Oc-
tubre de 1865 fué rematada la finca conte-
nida en este espediente por D. Juan Giral, 
de esta vecindad, en 18 escudos 810 mi -
lésimas, adjudicada por la Junta superior 
en 30 de Diciembre del mismo y no ha-
biendo pagado el primer plazo, se proce-
dió á nueva subasta en quiebra en 18 de 
Mayo de 1866, que no tuvo postor. 
181. Otro solar en la citada ciudad, calle de 
la Fuente, núm. 6, de igual procedencia 
que la anterior y linda por la derecha con 
casa del Sr. Conde de Colchado, número 4 
por la izquierda otra de D. Antonio Miran-
da núm. 8 y por la espalda con otra de 
varios dueños calle de Jusús sin número; 
su superficie es de 473,48 varas igual á 
331,11 metros cuadrados y lasado en 102 
escudos 44 milésimas en venta y 5 escudos 
en renta, se ha capitalizado por esta por 
no ganar ninguna en 90 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasado este solar por el perito an-
terior. 
En la subasta celebrada el mismo dia 
que el solar anterior fué rematado por el 
dicho en 105 escudos, adjudicado en la 
mencionada fecha, saliendo en quiebra en 
igual dia y no habiendo habido postor se 
anuncia nuevamente por los 90escudos de 
la capitalización. 
- 8 -
Advertencias. 
1. a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con e^  intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse at tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince días desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
- 5 -
No habiendo tenido postcr en la subasla 
del 16 de Abr i l de 1866 por los 129 escu-
dos de tasación se anuncia de nuevo por 
117 de capitalización. 
2509. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el indicado partido, término y proce-
dencia de las relatadas, roturación de José 
Sevillano Linero: linda por Norte con tier-
ras de Joaquín Sánchez Rivas, por Ponien-
te y Sur con las de Francisco Palacios 
Pineda y por Levante con las de Manuel 
Sal daño; consta de 5 fanegas de cabida, 
aunque en el inventario solo resultan 
2 fanegas equivalentes aquellas á 301 
áreas 92 centiáreas y 3070 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 110 
escudos y en 4 con 400 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta en 99 escudos por 
no constar la que gana al año. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor el dia 16 de 
Abr i l de 1866 por los 110 escudos de ta-
sación sale de nuevo por los 99 de capitali-
zación. 
2510. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mencionado partido, término y pro-
cedencia relatada, roturación de Diego Pa-
lacios, que linda por Norte con tierras de 
Francisco Palacios Pineda, por Poniente 
con las de Francisco Palacios, por Levante 
con las de Rafael Herrera, y por el Sur-
con las de Juan Escalante: consta de 6 fa-
negas 6 celemines, aunque en el inventa-
rio solo resulta una fanega, equivalentes 
aquellas á 331 áreas 11 centiáreas y 5376 
centímetros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 105 escudos y en 4 con 200 milé-
simas en renta, capitalizándose por esta por 
no constar la que gana en 94 escudos 500 
milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se saca á la subasla por los 94 escudos 
500 milésimas de capitalización por no 
haber tenido poslor por los 105 escudos 
de tasación el citado dia-
2611. Otra suerte de tierra de 3." y pastos 
en el mencionado término, partido y pro-
cedencia de las espresadas anteriormente, 
roturación de Rafael Herrera, linda por 
Norte con tierras de Francisco Palacios 
Pineda, por Poniente y Sur con las de José 
Guerrero, y por Levante con las de Anto-
nio Hinojosa: consta de 8 fanegas 3 cele-
mines, aunque en el inventario solo re-
sulta una fanega equivalentes aquellas á 
499 áreas 17 centiáreas y 5965 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 
142 escudos 500 milésimas y en 5 con 
700 en renta, capitalizándose por esta en 
128 escudos 250 milésimas. 
iVo tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 16 de 
A b r i l de 1866 por los 142 escudos 500 
milésimas de tasación sale nuevamente por 
los 128 con 250 de capitalización. 
2512. Otrasuerte de tierra de 2.a3.8y pas-
tos en el mismo término, partido y pro-
cedencia que las que aoteceden; rotura-
ción de Joaquín Sánchez Rivas, que linda 
por Norte con el camino de Paulano, 
por Poniente y Sur con tierras de José 
Sevillano y por Levante con las de Ma-
nuel Saldaña: consta de 6 fanegas de ca-
bida, aunque en el inventario solo resul-
tan 2, equivalentes aquellas á 362 áreas 
30 centiáreas y 7684 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en venta en 180 escu-
dos y en 7 con 200 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta en 162 por no 
constar la que gana. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido lícitador el día re-
ferido de 16 de A b r i l de 1866 por los 
180 escudos de tasación sale por los 162 
escudos de capitalización. 
2516. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mismo partido, término y proceden-
cia que las anteriores, roturación de Cris-
tóbal Hueso, que linda por Norte con tier-
ras de Francisco Vázquez, por Poniente 
con el camino de Almárgenv por Levante 
con tierras de Diego Palacios, y por Sur 
con las de José Ramírez Calderón: consta 
de 4 fanegas 6 celemines, aunque en el 
inventario solo resultan 2 fanegas equiva-^ 
lentes aquellas á 271 áreas 73 centiáreas y 
762 centímetros cuadrados; ha sido tasada 
en venta en 47 escudos 500 milésimas y 
en 1 con 900 en renta, capitalizándose por 
esta por no constar la que gana en 42 es-
cudos con 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenidolicitadorel 1G de Abr i l * 
y citado año por los 47 escudos 500 mi-
lésimas de tasación sale de nuevo por los 
42 escudos 750 milésimas de capitaliza-
ción. 
2518. Una suerte de tierra de segunda, ter-
cera y pastos, en el partido de la Dehesa 
de Yeguas, término de Teba, de sus pro-
píos, roturación de Juan Huertas, hoy José 
Espada: que linda por Norte con tierras de 
Diego Palacios, por Poniente con el cami-
no de Almargen, por Levante con tierras 
de José Guerrero y por Sur con tierras 
de Martín Ramírez: consta de 2 fanegas de 
cabida, aunqueen el inventario solo resulta 
1 fanega 6 celemines, cuya circunstancia 
se advierte, equivalentes aquellas á 120 
áreas 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados, ha sido lasada en venia en 75 
escudos y en 3 en renta, capitalizándose 
por esta por no constar la que gana al 
año en 67 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El tipo de la subasta que se anuncia se-
rán los 67 escudos 500 milésimas de capí 
talizacion por no haber tenido postor el 
dia 28 de Abr i l de 1866 por los 75 escudos 
de tasación. 
2521. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos en el mismo partido y 
procedencia que la anterior, roturación 
de Rafael Carmena,que linda por Norte con 
tierras de Juan Huerta, por Poniente y Sur 
con las de Francisco Ocaña Maldopado y por 
Levante conlasde José Guerrero: consta de 
2 fanegas y 1 celemín, aunque ea el inven-
tario solo resulta una fanega, equivalentes 
aquellas á 125 áreas, 80 cenliáreasy 1279 
centímetros cuadrados; ha sido lasada en 
venta en 80 escudos 800 milésimas y en 3 
con 200 en renta capitalizándose por esta 
por no constar la que gana en 72 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Se saca á la subasta por el tipo de 72 
escudos de capitalización por que no tuvo 
postor el dia 28 de Abri l de 1866 por los 
80 con 800 milésimas de la tasación. 
2523. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos en el mencionado partido, 
té-mino y procedencia relatada, rotura-
ción de Juan García Moreno, que linda 
por Norte con tierras de Andrés Benitez, 
por Poniente y Sur con las de José Guer-
rero y por Levante conlasde Juan Moreno: 
consta de 3 fanegas 9 celemines, aunque 
en el inventario solo resultan 2 fanegas 
equivalentes aquellas á 227 áreas 44 cen-
íiareas 2201 centímetros cuadrados, han 
sido tasadas en venta en 97 escudos 500 
milésimas y en renta en 3 con 900, capij 
talizándose por esta por no constar la que 
gana en 87 escudos 750 milésimas. 
No le resulta gravamen. 
Por no haber tenido licitador el dia c i -
tado 28 de Abri l de 1866 por los 97 escu-
dos 500 milésimas de tasación, sale de 
nuevo por los 87 con 750 milésimas de 
capitalización. 
2539. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos, en el partido de las ya 
espresadas, término y procedencia ya re-
latada, roturación de José Angel, hoy 
Buperto Galán, consta de 4 fanegas 9 ce-
lemines, aunque en el inventario solo re-
sulta 1 1|2 fanegas, equivalentes aquellas 
á 287 áreas, 82 centiáreas y 6815 cenlí-
metros cuadrados: linda por Norte con 
tierras de José Pérez, por Poniente con 
las de Juan Duran, por Levante con las de 
José Garcia y por Sur con las de Luis Mo-
rales: ha sido tasada en venta en 147 es-
cudos 500 milésimas y en 5 con 900 ^eu 
renta, capitalizándose por esta en 132 ccn 
750 milésimas. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo tenido postor el dia 28 de 
Abr i l de 1866 por los 147 escudos 500 
- 4 -
milésimas de tasación se atmocia ije nue-
vo por los 132 escudos 750 milésimas de 
capitalización. 
2542. Otra suerte de tierra de tercera y 
pastos en el partido de las anteriores, tér-
mino y procedencia indicadas, roturación 
de José Moriel Lineros, linda por Norte, 
Poniente y Sur con tierras de Juan Durán 
y por Levante con lasdeJosé Pérez: consta 
de 3 fanegas aunque en el inventario solo 
resulta 1 l i 2 fanegas, equivalentes aque-
llas á 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 cen-
tímetros cuadrados, ha sido tasada en venta 
en 80 escudos y 3 con 200 milésimas en 
renta, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana en 72 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
No habiendo tenido postor eKdia 28 de 
Abri l de 1866 por el tipo de los 80 escu-
dos de tasación se saca de nuevo por los 
72 de capitalización. 
2546. Otra suerte de tierr a de segunda, 
tercera y pastos, en el mismo partido, tér-
mino y procedencia d é l a s ya dichas, ro-
turación de José Martínez, hoy José Pérez, 
que linda por Norte con tierras de José 
Guerrero, por Poniente con las de José 
Moriel, por Levante con las de José Hueso 
y por Sur con las de José Angel: consta 
de 7 fanegas aunque en el inventario solo 
aparecen una y media fanegas, equivalen-
tes aquellas á 422 áreas, 69 centiáreas y 
2298 centímetros cuadrados, ha sido tasa-
da en venta en 170 escudos y en renta en 
6 con 800 milésimas, capitalizándose por 
esta por no constar la que gana en 153 es-
cudos. 
No tiene gravámen, 
No habiendo tenido postor el dia 28 de 
\ Abr i l de 1866 por el tipo de los 170 escu-
/ dos de tasación se saca de nuevo por los 
153 de capitalización. 
254'7. Otra suerte de tierra de segunda, 
tercera y pastos, en el mencionado partido, 
término y procedencia de las relatadas, 
roturación de José Angel, linda por Norte 
con tierras de|José Pérez, por Poniente 
con las de Juan Durán, por Levante con 
las de José Garcia y por Sur con las de 
Luis Morales, consta de 4 fanegas 9 cele-
mines, aunque en el inventario solo resulta 
1 fanega, equivalentesaquellasá 287áreas 
82 centiáreas y 6815 centímetros cuadra-
dos, ha sido tasada en venta en 147 es-
cudos 500 milésimas y en renta en 6 con 
900, capitalizándose por esta por no,cons-
tar la que gana en 132 con 750 milésimas. 
No tiene gravamen. 
Se saca de nuevo á la su basta por los 132 
escudos 750 milésimas de capitalización 
porque no tuvo postor el 28 de A b r i l de 
1866 por los 147 con 500 milésimas de 
tasación. 
